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クラス状況 1 歳児クラス、14 人（男 6：女８）、担当保育士 3 人 





















































クラス状況 2 歳児クラス、17 人（男 8：女 9）、担当保育士 3 人 




































































クラス状況 3 歳児クラス、14 人（男 6：女 8）、担当保育士 1 人 
対象児 C ちゃん（女児）、第一子 
相談までの
状況 
年度の後半に入り、クラスも落ち着いてきた頃に母親より担当保育士へ相談
あり。アユちゃんとのことで相談があるとのこと。アユちゃんは誰とでも遊
べる天真爛漫な子ども。 
保育者① 
 
こんにちは。今日はアユちゃんとのことについて、ということで
すが、どのようなお話しですか？ 
 
母① 
 
 
 
 
 
 
今日はよろしくお願いします。 
実は、うちの C がアユちゃんと遊びたいと言っています。いっし
ょに遊びたいと思っても、いつも他の子どもと遊んでいるから仲
間に入れてもらえないようです。入れてほしいと言うのも恥ずか
しいようで、家に帰ると「今日も遊べなかった。遊びたいなぁ」
と言っているので、どのように対応すれば良いか分かりません。
なんとか、いっしょに遊ばせていただけないでしょうか。 
 
保育者② 
 
 
 
そうだったんですか。友達と遊びたいと思うようになる時期です
からね。少し教えて頂きたいことがあります。いっしょに遊んだ
子や周りの子どもなどについて、他の子どもの名前は言いません
か？あとは少しでも「アユちゃんと遊んだ。」とは言いませんで
したか？ 
母② 
 
 
そうですね。ハナちゃんやサキちゃんの名前を言うことはありま
す。「アユちゃんがミーちゃんと遊んでる。」と言って、自分も遊
んでみたいといいます。 
 
相談当日 
保育者� 
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